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PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Disponeque tan
to en los sumarios que se hayan instruido desde el día 17 de
marzo último, en que entró en vigor la nueva ley reforman
do la legislación penal y procesal aplicable a los delitos y
faltas de contrabando y defraudación, como en los procedi
mientos administrativos que se iniciaron desde dicha fecha
se descuente el 5 por 100 de la cantidad líquida que haya de
distribuirse entre partícipes en toda multa impuesta.—Dis
pone que las próximas vacaciones escolares de Semana San
ta duren desde el miércoles al domingo de Pascua, ambos
días inclusive, tanto en los establecimientos docentes civiles
como en los militares.—Autoriza a los encargados de despa
cho de los Ministerios, para conceder a los funcionarios del
Estado que lo soliciten, permiso de Pascuas.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del Cap. de
C. D. A. Contreras.—Concede licencia al Cor. D. J. M. Del
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2.a clase.—Aprueba programa para los maestros de electri
cidad de los arsenales.—Aprueba entrega de mando del ca
ñonero 4Lauria».—Dispone quede en 1•a situación el contra
torpedero «Audaz».
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Asigna carga a dos lo
tes de pólvora.
INTENDENCIA ONERAL.—Señala nuevo sueldo a varias cla
ses de Inf.a de M.a—Resuelve instancia de un fogonero pre
ferente. —Dispone abono de una cantidad.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede gratificación de efectivi
dad al Comte. Méd. D. L. Summers y al Farm. M. D. N. Rey.
Cambio de destino de varios Caps. y Ts. Méds.
Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Ilmo. Sr. : Visto el Decreto-ley de 16 de febrero último
reformando la legislación penal y procesal aplicable a los
delitos y faltas de contrabando y defraudación, así como
la Real orden de 7 de marzo próximo pasado y el informe
de la Dirección general de Aduanas para poder llevar a
efecto el seguro forzoso determinado en los artículos 99
y 102 de la expresada ley,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer :
Que tanto en los sumarios que se hayan instruido des
de el día 17 de marzo último, en que entró en vigor la
nueva ley, como en los procedimientos administrativos
que se iniciaran desde igual fecha, se descuente el 5 por
Ioo de la cantidad líquida que haya de distribuirse entre
partícipes, en toda multa impuesta por hechos constituti
vos de contrabando y defraudación, así como la del im
porte de la venta de géneros o efectos decomisados que
pudieran corresponderles, a cuyo efecto los Habilitados
o funcionarios que estén encargados de hacer efectivas
estas cantidades, cuando así procediera, pondrán el tanto
por ciento descontado de las mismas a disposición del Ha
bilitado de la Dirección general de Aduanas en la forma'
que está ordenado.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 9
de abril de 1924.
El Subsecretario encargado del Ministerio,
CORRAL
Sr. Director General de Aduanas.
(De la Gaceta)
o
Excmo. Sr. : Para dar homogeneidad al régimen de va
caciones esco,lares,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que las
próximas de Semana Santa duren desde el miércoles al do
mingo de Pascua, ambos días inclusive, tanto en ló,s Es
tablecimientos docentes civiles como en los militares, pu
diendo durante estos días autorizarse por los respectivos
Directores la ausencia de los alumnos que por su compor
tamiento lo merezcan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 10 de abril de 1924.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Subsecretarios de Gracia y Justicia, Guerra, Ma
rina, Instrucción pública, Fomento y Trabajo, Comercio
e Industria.
(De la Gaceta.)
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Directorio Militar, ha tenido a bien autorizar a los En
cargados de despacho de los Ministerios para que, sin per
judicar las necesidades del servicio, concedan a los funcio
narios del Estado que lo soliciten permiso de Pascuas por
un plazo máximo de ocho días.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io
de abril de 1924.
PRIMO DE RIVERA
A todos los Subsecretarios, Almirante encargado del
despacho del Ministerio de Marina y Oficial mayor de la
Jefatura del Gobierno.
(De la Gaceta)
Estado Mayor Central
Excmos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Licencias.
Se accede a lo solicitado por el Capitán de Corbeta don
Adolfo Contreras y Aranda en súplica de que se le con
cedan cuatro meses de licencia por enfermo para Cerce
dilla, Madrid y Cartagena. percibiendo sus haberes por
la Habilitación de este último Departamento, y se aprueba
el anticipo de licencia concedido por el Capitán General del
Departamento de Cartagena.
9 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Concede tres meses de licencia por enfermo para esta
corte al Coronel de Infantería de Marina D. José María
Delgado y Criado, y aprueba el anticipo hecho por el
Capitán General del Departamento de Cartagena.
9 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
o
Ascensos.
Para cubrir la vacante producida en el empleo de pri
mer Maquinista por fallecimiento del de dicho empleo
D. Salvador Ocaña Navia, tercera vacante después de la
primera amortización, se promueve a dicho empleo al se
gundo D. Gumersindo Alvariño Feal, asignándole la an
tigüedad de 2 del presente mes y disponiendo desembar
que del cañonero Cánovas del Castillo y pase destinado
al Departamento de Ferról ; no ascendiéndose a ningún
tercero por no haberlos en condiciones para ello.
9 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3•1 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Quinquenios.
Se reconoce al personal que figura en la siguiente rela
ción el derecho a percibir la gratificación correspondiente
a los quinquenios y anualidades que se indican, a partir
de la revista que al frente de cada interesado se consigna,
con la limitación que para su abono tiene establecida la
Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2
de 1921).
5 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Relación de referencia
CLASES
2.° Condestable
Idem
Primer Obrero
torpedista eléc
tricista
2.° ídem íd
Celador de puer
to de 2.a clase
Idem
Idem
Dem
Idem
NOMBRES
D. Antonio Martínez Roldán
3. Félix Gómez Solano
» Francisco Escudier Granera
» Juan González Alias
Carlos Rivero Ortiz
Luis Lorenzo Rodríguez
Emilio Andreu] Navarro
José Merino Martínez
Jesús LamasRey
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0 enero 1924
1.0 febrero 1924
I.° abril
1.° enero
1.0 enero
1.° febrero
1.° marzo
1.° marzo
1.° marzo
QUINQUENIOS
Dos
Dos
1924 Uno
1924 Uno
1924 Dos
1924 Dos
1924 Uno
1924 Uno
1924 Uno
ANUALIDADES
Ocho.
Siete.
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Gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, se ha dignado re
solver se abone al Teniente de Navío D. Pablo Ruiz Mar
cet el 20 % de su sueldo durante ocho años a partir de la
revista del mes de febrero último, por reunir los requisi
tos prevenidos en el Real decreto de 15 de mayo de 1920
(D. O. núm. II), por el que se modifica al artículo 3.° del
de 19 de febrero de 1915 (D. O. núm. 161).
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miente) y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Destinos.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. José Palomino de León se encargue de la Jefatura del
Detall del tercer Regimiento, para cumplir las condiciones
para el ascenso que dispone el Real decreto de 5 de julio de
1920, pasando de 2.° Jefe del 2.° Batallón el de igual em
pleo D. Ramón Rodríguez Delgado.
9 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
Se dispone cambie de destino el personal comprendido
en la siguiente relación, que principia con el Suboficial don
Antonio González García y termina con el soldado José
Santamaría Romero.
Señores
Relación que se cita.
31 de marzo de 1924.
PERTEN ECEN
Regimiento Batallón I Compañia
NOMBRES
SUBOFICIALES
SE LES DESTINA
Regimiento
D. Antonio González García 2.°
D. Arsenio Prieto Valdés
SARGENTO
José Pumar Iglesias
SOLDADOS
3•0 Aggelo. Comp.' Ordenanzas. Miguel FerrerMartínez.
3•0 Aggd o. Comp.' Ordenanzas. Cándido Mateu Roca
2.° Aggdo. Comp.' Ordenanzas. José Santamaría Romero
2.°
2.°
Batallón Compañía
Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Madrid 31 de marzo de 1924.—E1 Almirante Jefe del Estado'Mayor Central, Ignacio Pintado.
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el Directorio Militar, ha tenido a bien disponer que
el Capitán de Fragata; Jefe de la División Naval de Aero
náutica, D. Pedro María Cardona y Prieto, se traslade a
Italia con objeto de visitar las instalaciones de las indus
trias aeronáuticas, cumplimentando instrucciones que re
cibirá del Estado Mayor Central, e incorporándose al vapor
Dédalo en Inglaterra una vez terminado su cometido en
aquella Nación.
Esta comisión, inherente al destino que desempeña, ten
drá una duración aproximada de doce días, percibiendo
durante la misma la indemnización diaria de cien (100) pe
setas, además de los viáticos que reglamentariamente pudie
ran corresponderle, mientras no entre en vigor el Real
decreto de 23 de febrero último (D. O. núm. 47), en cuyo
caso se ajustará a las reglas en él dictadas.
Los gastos que origine su desempeño afectarán al concep
to "Para los gastos que ocasionen las Comisiones extraor
dinarias del servicio" del cap. 123 art. 2.° del "Ejercicio
trimestral de 1924".
Lo, que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guárde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
o
Recompensas
Concede Cruz de tercera clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco al Coronel de Infantería de Marina don
Adolfo Albarracín del Valle, corno premio a los muy re
levantes y meritorios
\
servicios prestados durante su lar
ga carrera.
9 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores
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Maestranza.
Nombra Operario de 1•a lampistero para el Observato
rio de Marina alOperario de 2.a Antonio Fernández Rizzo,
que la desempeñaba interinamente.
8 de abril de 1924.
Sr. General 2.° J ;fe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Aprueba programa, que a continuación se detalla, para
los Maestros del Ramo de Electricidad de los Arsenales,
el cual se intercalará en el Reglamento de Maestranza de
la Armada a continuación del programa que figura para
los Maestros de Instalaciones.
4 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Programa de exámenes para maestros del Ramo de Electrici
dad en los Arsenales.
Papeleta I.1
Ligeras ideas sobre lá energía.—Energía eléctrica.—
Electricidad.—Facilidad de transformarse la energía eléc
trica en otras formas de la energía y viceversa.—Estado
eléctrico.—Cantidad de electricidad.—Potencial.—Corrien
te eléctrica.—Resistencia eléctrica.—Conductibilidad.—In
tensidad de una corriente eléctrica.—Unidades de poten
cial, cantidad, intensidad y resistencia eléctrica.—Ley de
Ohm.—Circuitos derivados.— Resistencia compuesta.—
Trabajo eléctrico y potencia.—Efectos térmicos de las co
rrientes en los conductores.—Ley de Joule.—Cortacircui
tos fusibles.—Idem automáticos.
Papeleta 2•a
Pilas.—Ligeras nociones sobre su funcionamiento y la
electrolisis.-Electrodos.—Líquido excitador.—Polarización.
Medios de atenuarla:—Despolarizantes.--Amalgamar un
zinc.—Pila Leclanché.—Idem Daniell.—Idem Bunsen.—
Idem de bicromato.—Idem de agua de mar.—Idem se
cas.—Maneras de agrupar las pilas en serie, en cantidad.
Agrupación mixta.—Elección de agrupación mas conve
niente.
Papeleta 3.1
Acumuladores.—Funcionamiento.— Formación de un
acumulador.—Acumulador Planté.—Idem Faure. — Idem
Tudor.—Diversos tipos de esta marca. — Fuerza eléc
tromotriz y resistencia interior.—Intensidad de carga y
descarga.—Capacidad.—Batería de acumuladores.—Apa
ratos auxiliares de una batería. — Densímetros y areóme
tros.—Interruptores de máxima y mínima.—Conjuntor
disyuntor.—Reductores de carga y descarga.—Instalación.
Carga a intensidad y potencial constante.—Entretenimiento
de una batería.—Ideas sobre la construcción de un acu
mulador y modo de repararlo.—Acumuladores alcalinos
Edison.—Instalación de las baterías en los submarinos, y
su manejo.
Papeleta 4.a
Magnetismo.—Imanes naturales.—Idem artificiales.—
Polos y línea neutra.—Acción de los imanes entre sí.—Ac
ción de la Tierra sobre los imanes.—Diversos modos de
imantar por frotamiento.—Idem por una corriente eléctri
ca.—Ligeras ideas sobre inducción magnética.—Campo yfantasma magnético.—Conservación de los imanes.—Per
meabilidad.— Pantallas magnéticas.—Agujas astáticas.
Electromagnetismo.—Acciones de las corrientes sobre los
imanes.—Campo magnético producido por las corrientes.
Solenoide.—Dirección de las líneas de fuerza del campo
creado.—Regla del tirabuzón.—Electroimanes.—Diversas
formas.—Potencia de los electroimanes.—Saturación magnética.— Circuito magnético.— Fuerza magnetomotriz.
Resistencia magnética o reluctancia.—Flujo de inducción.
Histéresis.—Ligeras ideas sobre inducción.—Experiencia
fundamental.—Ley de Lenz.—Ley del bucle.—Corrientes
de Foucaultt.—Modo de atenuarlas.—Inducción entre dos
circuitos.—Autoinducción y extracorriente.
Papeleta 5.11
Aparatos de medida.—Unidades.—Múltiplos y submúl
tiplos.—Galvanómetros.—Galvanómetro diferencial Lati
mer Clark.—Derivadores de los galvanómetros.—Amperímetros. — Diversos tipos térmicos. — Voltímetros.
Ohmímetros.—Puente de Wheatstone.—Medicla de una
resistencia con el puente.—Descripción del aparato Meggerusado en el España para medidas.—Contadores de electri
cidad.
Papideta 6.a
Ligeras ideas sobre los generadores mecánicos de ener
gía eléctrica.—Magnetos.—Dínámos.—Diversos tipos : de
tambor, de anillo, de disoo.—Inductores bipolares y multi
polares.—Excitación en serie.—En derivación.—Mixta.—
Colector y escobillas.—Calaj e de éstas.—Manejo de las
dínamos.—Poner en marcha una dínamo.—Averías más
frecuentes y modo de remediarlas.—La dínamo no se ceba.
Chispas en el colector.—Recalentamiento de los cojinetes,
colector, escobillas, inducido e inductores.—Parar una di
namo.—Medida del aislamiento y de las resistencias de una
dínamo.
Papeleta 7./
Electromotores.—Ligeras nociones sobre su funciona
miento.—Empleo de las .dínamos como motores.—Excita
ción de los motores.—Maniobra de los motores.—Ponerlos
en marcha.—Variar su velocidad.—Invertir su marcha y
pararlos.—Medidas de aislamiento y resistencia de los mo
tores.
Papeleta 8.a
Aparatos de maniobra.—Interruptores.—Llamadores pa
ra timbres.—Conmutadores.—Manejo y conservación de
los interruptores y conmutadores.—Reostatos.7--Indicado
res de tierra.—Buscadores de polos.—Tomas de corriente.
Avisadores de incendio.—Contadores de revoluciones.
Papeleta 9.1
Aparatos de utilización.—Lámparas de incandescencia.—
Su fundamento.—Elementos característicos de una lámpara.
Diversas clases de lámparas.—Portalámparas.—Aparatos
usados para su instalación.—Arco voltaico.—Regulación
de los arcos.—Reguladores en serie.—Idem en derivación.
Idem diferenciales.—Diversas clases de carbones emplea
dos.—Reconocimiento de los carbones.—Soldadura eléctri
ca.—Calefacción eléctrica.—Lámparas de arco para pro
yectores.--Su manejo y regulación.—Proyectores eléctri
cos.—Proyector Breguet con manejo a distancia.—Proyec
tores Sperry.
Papeleta ro.
Conductores y accesorios.—Naturaleza y forma de los
conductores.—Cables desnudos.—Idem aislados.—Diver
sas clases de aislamiento.—Diámetro de los conductores.—
Calibradores.—Empalmes y conexiones.—Cajas de empal
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me.—Colocación y tendido de los cables.—Distintos siste
mas de distribución.—Distribución en serie.—Idem en de
rivación.—Idem mixta.—Distribución en nuestros acoraza
dos y buques grandes.—Averías más corrientes y modo de
remediarlas.—Modo de localizar una toma de tierra en la
instalación del Esparta.—Medida de aislamiento y resisten
cia de las líneas.
Papeleta II.
Timbres eléctricos.—Su instalación y entretenimiento.—
Telegrafía eléctrica : transmisor y receptor Morse.—Tele
fonía eléctrica.—Teléfonos magnéticos.—Idem electromag
néticos.—Teléfonos de alta voz.—Centrales tele fónicas.—
Ligeras ideas sobre galvanoplastia.—Preparación de los
moldes.—Idem de las piezas.—Cobreado.—Niquelado.--
Plateado.—Dorado.--Diversos modos de dorar y platear.
Estañado.—Pavonado a fuego.
Papeleta 12.
Aparatos eléctricos de señales.—Transmisores de órde
nes.—Lámpara de destellos.—Ventiladores. Taladros
.eléctricos.—Tornos.
Papeleta 13.
Capacidad.—Botella de Leyden.—Carga y descarga de
condensadores.—Oscilaciones eléctricas de alta frecuencia.
Nociones sobre corrientes alternativas.—Propiedades gene
rales.—Descripción de los alternadores.—Inductores e in
ducidos.—Acoplo de alternadores.—Intensidad eficaz.
Diferencia de potencial eficaz.—Relaciones entre la poten
cia, la intensidad y la diferencia de potencial, y entre la
intensidad, la diferencia de potencial y la resistencia.—
Transformadores.—Carretes de Ruhmkorff.—Transporte
de la energía por corrientes alternas.—Corrientes poli fási
cas.—Generadores de corrientes trifásicas.—Motores trifá
sicos.—Aplicaciones de las corrientes trifásicas al alum
brado.—Transformación de la corriente continua en trifá
sica y viceversa.
Papeleta 14.
Telegrafía sin hilos.—Ondas amortiguadas y ondas con
tinuas.—Estaciones de tubos electrónicos.—Idea de fun
cionamiento de un tubo de dos electrodos como válvula
y de tres electrodos como generador de oscilaciones, corno
detector y corno amplificador.—Idea de la instalación de
una estación moderna y de sus diversos elementos de trans
misión y rIcepción.
Papeleta 15.
Electricidad atmosférica.—Electricidad estática.—Elec
tricidad positiva y negativa.— Presión electroestática.--
Inducción electroestática.—Descarga eléctrica. — Rayo.-—Pararrayos.—Su instalación en las centrales de energíaeléctrica.—Idem en las centrales de telegrafía.—Idem enlos barcos.—Idem en los polvorines.—Reconocimiento delos pararrayos.—Cuidaclos que deben aplicarse a las perso
nas heridas por descargas eléctricas.
N0TA.—E1 Tribunal hará una pregunta sobre uno delos puntos siguientes : Reconocimiento y composición delmaterial eléctrico.—Práctica de reparaciones en los bobinados de las máquinas eléctricas.—Nociones sobre funcio
namiento y manejo de aparatos v herramientas de los talleres, explicando sus usos y aplicaciones.—Copias de planos y esquemas de las instalaciones y aparatos eléctricos.Presupuesto de construcción, de datos tomados de los planos, así como distribución del trabajo en los talleres.
o
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero Lauria, efec
tuada el día 15 del próximo pasado mes por el Capitán de
Fragata D. Luis Verdugo Partagás, al Jefe del mismo em
pleo D. Manuel García Díaz.
6 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica fecha
7 del mes actual se dice al Capitán General del Departamen
to de Cartagena lo siguiente : "Queda desde el día 6 del ac
tual en primera situación el contratorpedero Audaz."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Je fe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores
-
Construcciones de Artillería
Material.
Dispone que a los dos lotes de pólvora tipo especial, de
o mm. para cañones de 76'2 mm. Vickers, declarados
admisibles por el Inspector en la fábrica de Santa Bárbara,
se les señale para el servicio las cargas siguientes : Para
el lote fabricado en el mes de enero último, 1'620 kgs., y
para el fabricado en febrero siguiente, 1'625 kgs., con un
cebo de 20 gramos R. F. G,.
7 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Cápitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena, Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector de la Marina en la Fábrica de Santa
Bárbara.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
41110.-4-41-"~--
Intendencia General
Períodos de reenganche
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido aprobar la adjunta relación, que comienza con
el músico de segunda Rafael Márquez Galindo y termina
con el Sargento de Infantería de Marina D. Joaquín Anisíde Lucas, disponiendo que el personal en la misma com
prendido perciba el sueldo correspondiente al período de
reenganche que sirve, a partir de la fecha que a cada uno
se le asigna.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
29 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO,
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro' y Cartagena.
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Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Fogo
nero preferente Miguel Cancela Seoanes, con destino en
el transporte Contramaestre Casado, en la que solicita se le
abone el premio mensual d 75 pesetas por haber ingre
sado en el servicio con posterioridad al reglamento vigente
de enganches, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General, se ha digna
do resolver que, habiendo ingresado en el servicio el 28
de julio de 1Q22 en las condiciones determinadas en Real
orden de 31 de enero del mismo año (D. O. núm. 29), no
procede practicar nuevos abonos mientras no varíen las
condiciones en que sirve y puede serle aplicable el regla
mento de enganches dictado con fecha posterior a su in
greso, se desestima la petición que se promueve.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
5 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente tramitado- con
motivo de la entrega en el Arsenal de La Carraca de 174.050
cartuchos de guerra Mausser procedentes del disuelto Re
gimiento expedicionario de Infantería de Marina, al oue
le fueron facilitados por el Parque de Artillería de Laracne,
y resultando de las diligencias practicadas que n6 ha lugar
a exigir responsabilidades de ninguna clase por la inutili
zación del material que resulte, puesto que ello ha sido
debido a causas inevitables y a incidencias de la campaña
de Marruecos ; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Asesoría e Intendencia General
de este Ministerio y la Intervención Civil de Guerra y
Marina, ha tenido a bien disponer que se reciban en el
Arsenal de La Carraca, con las formalidades prevenidas,
los 174.950 cartuchos de que se trata, procediéndose a su
clasificaciun y al desbarate de los que resulten inútiles
dándose la aplicación que corresponda al material apro
vechable.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que se abo
ne al Parque de Artillería de Larache la cantidad de trein
ta y cuatro mil novecientas noventa pesetas (34.990), im
porte de la liquidación que en 5 de enero de 1923 se for
muló por la Comandancia de Artillería de dicha plaza, por
importe de las municiones de que se deja hecha referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 5 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Servicios sanitarios
Quinquenios.
Dispone que el Comandante Médico D. Luis Surnmers
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de la Cavada perciba, desde la revista administrativa de
mayo próximo, la gratificación de quinientas pesetas anua
les, correspondiente a un quinquenio de efectividad en su
empleo, cumplida en 5 del corriente.
9 de abril de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Dispone que el Farmacéutico Mayor D. Nicasio Rey
Stolle perciba, desde la revista administrativa del próximo
mes de mayo la gratificación de quinientas pesetas anuales,
correspondientes a un quinquenio de efectividad en su em
pleo.
9 de abril de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
_o
Destinos.
Dispone que los Oficales Médicos que figuran en la ad
junta relación, que empieza con el Capitán Médico don
Plácido Huerta Naves y termina con el Teniente Médico
don Pedro L. Sicre y de la Casa, cesen en los destinos que
en lamisma figuran y pasen a desempeñar los que en dicha
relación se les confiere.
2 de abril de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la Ar
mada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia.
NOMBRES DESTINOS EN QUE CESAN
CAPITANES MÉDICOS
D. Plácido Huerta Naves
» Mariano Raboso Cuesta
Jesús de la Rosa Salmerón
• Rafael Castro Carmona
>>
• Manuel Domínguez Ramos
» Juan Ramirez Montesinos
» Felipe Fernández Fernández
» Angel García Fernández
» Julio García Pérez
» Alejo Cornago Fernández
» Cesar Tejada Salgado
» Francisco Fornieles Ulibarri
• Ernesto Fernández Jiménez
• José Uberos Aguado
• Alvaro Sánchez Hernández
» Juan Lambea García
» Casimiro Cornago Fernández
» Alfonso Candela Martín
» Miguel Sampol Antich
» Gabriel Elorriaga Golf
Crucero «Cataluña»
Escuela Naval Militar
Vapor «Urania»
Transporte «ContramaestreCasado»
Crucero «Cataluña»
Cañonero «Cánovas del Castillo». • •
Cañonero «Infanta Isabel»
Crucero «Reina Regente»
Acorazado «Alfonso XIII»
Crucero «Reina Victoria Eugenia»..
Acorazado «España»
Aviso «Giralda»
Acorazado «Jaime I»
Crucero «Carlos V»
Escuela Naval Militar
Hospital Cartagena
Academia Artillería
Crucero «P. de Asturias», interino
Hospital Cartagena
Hospital Ferrol
TENIENTES MÉDICOS.
D. José Pérez Llorca
» Julio Cañadas Salcedo
» Francisco Ramallo Brodin
• Rafael Cáceres García
» Francisco Pérez Rodríguez
• Manuel VaamondeValencia
» Ramón Grosso Portillo
» Pedro L. Sicre y de la Casa
Hospital Cádiz
Hospital Cádiz.
Hospital Cartagena
Segundo Regimiento Infantería Ma
rina, interino
Hospital Ferrol
Hospital Ferrol
Hospital Cádiz
Hospital Cádiz • •
DESTINOS QUE SE LES CONFIERE.
Vapor «Urania».
Primer Regimiento InfanteríaMarina
Escuela Naval Militar.
Auxiliar Gabinete Fisioterapia del
Hospital de Cádiz.
Crucero «Cataluña».
Cañonero «Cánovas del Castillo'.
Cañonero «Infanta Isabel».
Auxiliar Laboratorio Bacteriología
Hospital de Cartagena.
Auxiliar Gabinete Fisioterapia del
Hospital de Ferrol.
Servicios de Desinfección y Sección
Practicantes del Departamento de
Ferro'.
Acorazado « Eapaña» .
Aviso tGiralda».
Auxiliar Laboratorio Bacteriología
Hospital de Cádiz.
Asistencia Personal Subalterno De
partamento de Ferrol.
Servicio Desinfección y Asistencia
Personal subalterno Departamen
to Cartagena.
Transporte «Contramaestre Casado».
Academia Artillería.
Polígono Tiro Naval Marín.
Auxiliar Gabinete Fisioterapia Hos
pital Cartagena.
2.° Regimiento InfanteríaMarina.
•
Crucero «Reina Victoria Eugenia».
Crucero «Cataluña».
Crucero «Reina Regente».
Crucero «Carlos V'.
Acorazado < Alfonso XIII».
Acorazado «Jaime I».
Crucero «P. de Asturias», interino.
Escuela Naval Militar, interino.
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Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en Vapores para la pesca y remolcadores
Más de 500 vapores prócadentes de esta Casa construidos para Espad-a, Portugal, Francia y ifrira
.A.strInnnizos
TALLERES MECÁNICOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envían presupuestos, pianos y especificaciones al solicitarlo
oE CU Se
IDomicilio social: OARCELONA.-PLAZA MEDINACELI,
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETÓS.12 (Apartado 905)
SUCURSALES Y DEPÓSITOS:
Rvills, Cádiz, Vigo, 'brin, Corcubión, Ca Coruña, Villagarcia, yerro!, Santander
FÁBRICAS DE BRIQUETAS: Vilialegre y San luan de Meya
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERRA. ESPAÑOLA
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA: lz:›..A.:EZ=
OEL S. e
= PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA=
CONSTRUCCIONES : REPARACIONES : MAQUINARIA : : FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES-
Se efectúan coa rapidez y a precios económicos
1Glanstria.e ozr.1---tezadZiEUEB ete ridEL3a.C32.DIE3 y c)tx.c, oritanter tales;
Oficinas: Plaza de Medinaceli, BARCELONA y Telefonemas: ASMEW
